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ABSTRACT
Nurlena Andalia. Judul: Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kersen (Muntingis calabura L)
Terhadap Kadar Glukosa Darah dan Struktur Mikroskopis Sel   Pankreas Tikus
Hiperglikemik.
Pembimbing I, Safrida, Pembimbing II, Mustafa Sabri. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun Kersen (Muntingia
calabura L) terhadap penurunan kadar glukosa darah dan stuktur mikroskopis sel   pankreas 
tikus hiperglikemik. Perlakuan pada penelitian ini terdiri atas P1 sebagai kontrol negatif
(diberi aquades), P2 sebagai Kontrol positif (75 mg/kg BB aloksan dan diinkubasi selama 28
hari), P3 (75 mg/kg BB aloksan dan pemberian 150 mg/kg BB ekstrak daun Kersen
(Muntingia calabura L) selama 28 hari), P4 (75 mg/kg BB aloksan dan pemberian 300 mg/kg
BB ekstrak daun Kersen (Muntingia calabura L) selama 28 hari), P5 (75 mg/kg BB aloksan
dan pemberian 450 mg/kg BB ekstrak daun Kersen (Muntingia calabura L) selama 28 hari,
dan P6 (75 mg/kg BB aloksan dan pemberian metformin sebagai pembanding obat herbal dan
sintetik) selama 28 hari. Data dianalisis menggunakan analisa varian dan dilanjutkan dengan
uji beda nyata jujur (BNJ) pada selang kepercayaan Î± 0,05. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ekstrak daun Kersen (Muntingia calabura L.) pada berbagai dosis berbeda nyata
terhadap kadar glukosa darah dan nekrosa sel beta pankreas tikus hiperglikemik.
PemberianEkstrak daun Kersen (Muntingia calabura L.) pada dosis 450 mg/kg BB dapat 
menurunkan kadar glukosa darah dengan rerata kadar glukosa darahnya 72,5dan pada dosis
150 mg/kg BB ekstrak daun Kersenmempengaruhi proposi nekrosa sel   pankreas dengan
rerata 50,67 pada tikus hiperglikemik. Dapat disimpulkan pemberian ekstrak daun Kersen
(Muntingia calabura L.) dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus hiperglikemik serta
pemberian ekstrak daun Kersen (Muntingia calabura L.) dapat mempengaruhi struktur
Mikrokopis Pankreas tikus Hiperglikemik.
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